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¿Qué es una nube?
• «Una nube es un meteoro consistente en partículas diminutas de agua líquida o hielo, o de ambas, suspendidas en la atmósfera y que en general no tocan el suelo» (Anexo I Reglamento Técnico OMM)
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¿Qué es una nube?
• «Una nube es un meteoro consistente en partículas diminutas de agua líquida o hielo, o de ambas, suspendidas en la atmósfera y que en general no tocan el suelo» (Anexo I Reglamento Técnico OMM)
Clasificación de las nubes
• Origen
Clasificación de las nubes
• Se clasifican en atención a las formas y peculiaridades visibles en la observación directa.
Especies: Peculiaridades y diferencias en la estructura.Variedades: Disposición espacial y transparencia.Rasgos suplementarios y nubes accesorias.Nubes-madre: Algunas nubes crecen a partir de otras.
Géneros: Características esenciales y rasgos típicos.
Cirrocumulus stratiformis undulatus mamma cirrusmutatus
Clasificación de las nubes
- Una nube sólo puede pertenecer a un género y especie: son excluyentes.
- Las variedades, rasgos suplementarios y nubes accesorias no son excluyentes.
- Las especies, variedades, rasgos suplementarios y nubes accesorias pueden pertenecer a distintos géneros.
Fuente de la tabla:http://wmo-cloudatlas.org
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
Clasificación por “pisos” altitudinales
Clasificación de las nubes
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Clasificación de las nubes
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Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus fibratus
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus uncinus
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Penachos
Cirrus floccus con virga
Virgas
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Penachos grandes
Cirrus spissatus con virga
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus castellanus
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. «Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cirrocumulus stratiformis 
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. «Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Penachos
Cirrocumulus floccus 
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. «Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Protuberancias hacia arriba (castellanus)
Cirrocumulus castellanus mamma
Protuberancias hacia abajo (mamma)
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. «Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cirrocumulus lenticularis con irisaciones
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Cirrostratus. «Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (parecido a cabellos) o liso, que cubre total o parcialmente el cielo y que produce generalmente halos.» Anexo I Reglamento Técnico OMM
. 
Rubén del Campo 2010
Cirrostratus fibratus con halo
Autor: Antonio JGN. Fotometeo.
Clasificación de las nubes
• Cirrostratus. «Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (parecido a cabellos) o liso, que cubre total o parcialmente el cielo y que produce generalmente halos.» Anexo I Reglamento Técnico OMM
. 
Cirrostratus nebulosus undulatus
Autor: Antonio JGN. Fotometeo.
Clasificación de las nubes
• Cirrostratus. «Velo nuboso transparente y blanquecino, de aspecto fibroso (parecido a cabellos) o liso, que cubre total o parcialmente el cielo y que produce generalmente halos.» Anexo I Reglamento Técnico OMM
. 
Cirrostratus nebulosus con calima
Autor: Antonio JGN. Fotometeo.
y halo
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus fibratus intortus
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus fibratus vertebratus
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus fibratus y uncinus radiatus
Clasificación de las nubes
• Cirrus «Nubes separadas en forma de filamentos blancos y delicados, o de bancos o bandas estrechas, blancas o casi blancas. Estas nubes tienen un aspecto fibroso (parecido a cabellos) o un brillo sedoso o ambos a la vez» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cirrus fibratus mamma
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. «Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cirrocumulus stratiformis undulatus
Clasificación de las nubes
• Cirrocumulus. 
Agujeros con bordes orlados
«Capa delgada de nubes blancas, sin sombras, compuestas por elementos muy pequeños en forma de granos, ondulaciones, etc, unidos o separados y distribuidos con mayor o menor regularidad; la mayoría de los elementos tiene una anchura aparente menor de un grado»
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cirrocumulus stratiformis lacunosus con irisaciones
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus stratiformis
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus stratiformis translucidus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Trozos de cielo
Altocumulus stratiformis perlucidus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
El sol está por esta zona, pero no se vislumbra
Altocumulus stratiformis opacus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus stratiformis undulatus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus lenticularis
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus lenticularis
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus lenticularis duplicatus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus lenticularis duplicatus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus lenticularis radiatus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus castellanus
Clasificación de las nubes
• Altocumulus. «Banco o capa de nubes blancas o grises, o a la vez blancas y grises, que tienen sombras, compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., las cuales son a veces parcialmente fibrosas o difusas y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los pequeños elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente comprendida entre uno y cinco grados. » Anexo I Reglamento Técnico OMM .
Altocumulus floccus virga
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Altostratus. « Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Tiene partes suficientemente delgadas que permiten distinguir vagamente el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Los Altostratus no producen halos. »
Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Capa inferior
Altostratus translucidus duplicatus
Capa superior
Clasificación de las nubes
• Altostratus. « Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Tiene partes suficientemente delgadas que permiten distinguir vagamente el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Los Altostratus no producen halos. »
Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Ondulaciones
Altostratus undulatus
Clasificación de las nubes
• Altostratus. « Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Tiene partes suficientemente delgadas que permiten distinguir vagamente el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Los Altostratus no producen halos. »
Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Altostratus opacus mamma
Clasificación de las nubes
• Altostratus. « Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Tiene partes suficientemente delgadas que permiten distinguir vagamente el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Los Altostratus no producen halos. »
Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Altostratus mamma
Clasificación de las nubes
• Altostratus. « Lámina o capa de nubes, grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre total o parcialmente el cielo. Tiene partes suficientemente delgadas que permiten distinguir vagamente el Sol, como a través de un vidrio deslustrado. Los Altostratus no producen halos. »
Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Capa inferior
Altostratus duplicatus virga
Capa superior Virgas: la precipitación no llega al suelo
¿? praecipitatio
Capa superior
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Nimbostratus. « Capa de nube gris, a menudo oscura, con un aspecto velado por la precipitación de lluvia o nieve que cae más o menos continuamente desde ella, llegando en la mayoría de los casos al suelo. El espesor de la capa es por todas partes suficiente para ocultar completamente el Sol. Por debajo de la capa existen con frecuencia nubes bajas, en jirones, que pueden o no estar unidas con ella.» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Nimbostratus praecipitatio
Clasificación de las nubes
• Nimbostratus. « Capa de nube gris, a menudo oscura, con un aspecto velado por la precipitación de lluvia o nieve que cae más o menos continuamente desde ella, llegando en la mayoría de los casos al suelo. El espesor de la capa es por todas partes suficiente para ocultar completamente el Sol. Por debajo de la capa existen con frecuencia nubes bajas, en jirones, que pueden o no estar unidas con ella.» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Nubes en jirones (pannus)
Nimbostratus pannus praecipitatio
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis perlucidus
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis opacus
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis translucidus
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus Undulatus duplicatus
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis opacus asperatus asperitas
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis opacus asperatus asperitas
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus stratiformis opacus asperatus asperitas
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Protuberancias
Stratocumulus castellanus
Base común
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus castellanus cumulogenitus
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus lenticularis
Clasificación de las nubes
• Stratocumulus. «Banco, sábana o capa de nubes grises o blanquecinas, o a la vez grises y blanquecinas, que tienen casi siempre partes oscuras; compuestas por losetas, masas redondeadas, rodillos, etc., que no son fibrosas (excepto la virga) y que pueden estar unidas o no; la mayoría de los elementos distribuidos con regularidad tienen, por lo general, una anchura aparente superior a los cinco grados» Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Stratocumulus lenticularis duplicatus
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Stratus. « Capa de nubes generalmente gris, con una base relativamente uniforme, de la que puede caer llovizna. Cuando el Sol es visible a través de la capa, su contorno es distinguible claramente. Los stratus no producen halos salvo a temperaturas muy bajas. Se presentan a veces en forma de jirones deshilachados »  
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Stratus nebulosus opacus
Stratocumulus: base no uniforme
Clasificación de las nubes
• Stratus. « Capa de nubes generalmente gris, con una base relativamente uniforme, de la que puede caer llovizna. Cuando el Sol es visible a través de la capa, su contorno es distinguible claramente. Los stratus no producen halos salvo a temperaturas muy bajas. Se presentan a veces en forma de jirones deshilachados »  
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Stratus nebulosus y arcoíris de niebla
Clasificación de las nubes
• Stratus. « Capa de nubes generalmente gris, con una base relativamente uniforme, de la que puede caer llovizna. Cuando el Sol es visible a través de la capa, su contorno es distinguible claramente. Los stratus no producen halos salvo a temperaturas muy bajas. Se presentan a veces en forma de jirones deshilachados »  
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Stratus fractus
Jirones deshilachados
Clasificación de las nubes
• Stratus. « Capa de nubes generalmente gris, con una base relativamente uniforme, de la que puede caer llovizna. Cuando el Sol es visible a través de la capa, su contorno es distinguible claramente. Los stratus no producen halos salvo a temperaturas muy bajas. Se presentan a veces en forma de jirones deshilachados »  
Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Stratus fractus undulatus con corona solar
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Cumulus. « Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas parecen con frecuencia una coliflor. Las partes de esas nubes iluminadas por el Sol son, en general, de un blanco brillante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. » Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cumulus humilis
Clasificación de las nubes
• Cumulus. « Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas parecen con frecuencia una coliflor. Las partes de esas nubes iluminadas por el Sol son, en general, de un blanco brillante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. » Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cumulus mediocris
Clasificación de las nubes
• Cumulus. « Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas parecen con frecuencia una coliflor. Las partes de esas nubes iluminadas por el Sol son, en general, de un blanco brillante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. » Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cumulus congestus
Clasificación de las nubes
• Cumulus. « Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas parecen con frecuencia una coliflor. Las partes de esas nubes iluminadas por el Sol son, en general, de un blanco brillante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. » Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cumulus mediocrisCumulus humilis
Cumulus humilis y mediocris Cumulus congestus(y Calima)
Clasificación de las nubes
• Cumulus. « Nubes aisladas, en general densas y con contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores convexas parecen con frecuencia una coliflor. Las partes de esas nubes iluminadas por el Sol son, en general, de un blanco brillante; su base es relativamente oscura y casi horizontal. » Anexo I Reglamento Técnico OMM.
Cumulus fractus
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
© José Antonio Quirantes. “Atlas de nubes y meteoros”, Ed. Cantra, 2011.
Clasificación de las nubes
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus
Cumulonimbus capillatus incus
Cumulus congestus
Clasificación de las nubes
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus capillatus
Clasificación de las nubes
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus capillatus
Clasificación de las nubes
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus capillatus
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus capillatus incus
Autor: Fernando Bullón. Fotometeo.
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Clasificación de las nubes
Cumulonimbus calvus
• Cumulonimbus « Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Clasificación de las nubes
Cumulus congestus y Cumulonimbus calvus
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus mamma
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes
Imanol Zuaznabar 2008
« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus arcus
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes
Autor: Antonio José Galindo. Fotometeo.
« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus tuba
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus praecipitatio22/10/2014 9:15
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
22/10/2014 10:20Cirrus spissatus cumulonimbogenitus
• Cumulonimbus 
Clasificación de las nubes« Nube amazacotada y densa, con un desarrollo vertical considerable, enforma de montaña o de enormes torres. Parte, al menos, de su cima esnormalmente lisa, fibrosa o estriada, y casi siempre aplastada; esta partese extiende a menudo en forma de un yunque o de un vasto penacho. Pordebajo de la base, a menudo muy oscura, aparecen con frecuencia nubesbajas desgarradas, y precipitación.» Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Cumulonimbus capillatus incus praecipitatio
Autor: Antonio Carramiñana Calzada. Fotometeo.
Nubes especiales
• El “mar de nubes”. Compuesto generalmente por Cumulus aislados o Stratocumulus (vistos desde arriba.)
Cumulus humilis y Stratocumulus castellanus
Nubes especiales
• El “mar de nubes”. Compuesto generalmente por Cumulus aislados o Stratocumulus (vistos desde arriba).
Stratocumulus stratiformis
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Stratocumulus stratiformis undulatus
Mar de nubes influenciado por la orografía
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Muro de foehn
Stratus/ Stratocumulus
“Muro de foehn” y “cascada de nubes” en  Anaga vistos desde Izaña
Cascada de nubes
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Stratus/ Stratocumulus
“Muro de foehn” sobre Anaga
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Stratus/ Stratocumulus“Cascada de nubes” sobre Anaga
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Nubes especiales
• Nubes orográficas. Nubosidad formada debido a la interacción entre la atmósfera y los obstáculos orográficos.
Nube capuchón
Altocumulus lenticularis
Stratus/ Stratocumulus (nube capuchón)Cumulus fractus (cúmulo rotor)Altocumulus lenticularis
Cúmulo rotor
Nubes especiales
• Nubes con ondulaciones kelvin-Helmholtz. 
Ondas formadas en las nubes por cizalladura vertical de viento
Cumulus humilis y fractus
Nubes especiales
• “Nubes fantasma”. 
Aspecto espectral que varía con gran rapidez
Stratus fractus
Nubes especiales
• “Nubes fantasma”. 
Aspecto espectral que varía con gran rapidez
Stratus fractus
Nubes provocadas por incendios: pirocúmulos
Nubes especiales
Pirocúmulo
Cumulus congestus y humo
Humo
¿Qué es un meteoro?
« Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie terrestre consistente en:• Una suspensión.• Una precipitación.• Un depósito.• Un fenómeno natural óptico o eléctrico».
• Hidrometeoros• Litometeoros• Fotometeoros• Electrometeoros
(Anexo I Reglamento Técnico OMM)
Se clasifican en:
¿Qué es un meteoro?
« Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie terrestre consistente en:• Una suspensión.• Una precipitación.• Un depósito.• Un fenómeno natural óptico o eléctrico».
• Hidrometeoros• Litometeoros• Fotometeoros• Electrometeoros
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¿Qué es un meteoro?
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¿Qué es un meteoro?
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¿Qué es un meteoro?
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¿Qué es un meteoro?
« Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie terrestre consistente en:• Una suspensión.• Una precipitación.• Un depósito.• Un fenómeno natural óptico o eléctrico».
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Se clasifican en:
¿Qué es un meteoro?
« Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie terrestre consistente en:• Una suspensión.• Una precipitación.• Un depósito.• Un fenómeno natural óptico o eléctrico».
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Se clasifican en:
¿Qué es un meteoro?
« Un meteoro es un fenómeno observado en la atmósfera o sobre la superficie terrestre consistente en:• Una suspensión.• Una precipitación.• Un depósito.• Un fenómeno natural óptico o eléctrico».
• Hidrometeoros• Litometeoros• Fotometeoros• Electrometeoros
(Anexo I Reglamento Técnico OMM)
Se clasifican en:
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoros formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas quecaen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas de lasuperficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situados enla superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoros formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas quecaen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas dela superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situadosen la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
LluviaLlovizna
Chubasco
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoros formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas quecaen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas dela superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situadosen la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
GranizoNieve
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoros formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas quecaen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas dela superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situadosen la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
“Graupel”  ¿Quizás “cellisca” en castellano?
“La cellisca o granizo menudo consiste en nieve granulada metida total o parcialmente en una capa de hielo, encontrándose  los interesticios llenos de hielo, o hielo y agua (…) La cellisca se forma por penetración de agua líquida en los intersticios de la bolita de nieve. El agua líquida puede provenir de gotas de nube o de la fusión parcial de copos de nieve”
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoro formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas de la superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situados en la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Nubes Niebla (visibilidad < 1 Km)Neblina  o bruma(visibilidad entre 1 y 10 Km)
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoro formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas de la superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situados en la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Toño Perdigón Rubén del Campo 2012
Rociones o «maresía»Ventisca
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoro formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas de la superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situados en la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
EscarchaRocío
Los meteoros
Hidrometeoros «Meteoro formado por un conjunto de partículas acuosas, líquidas o sólidas que caen a través de la atmósfera, están en suspensión en ella, son remontadas de la superficie de la Tierra por el viento o son depositadas sobre objetos situados en la superficie o en la atmósfera libre». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Rubén del Campo 2014
Cencellada
Los meteoros
« Meteoros consistentes en un conjunto de partículas, la mayoría de las cualesson sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos suspendidas en elaire o son levantadas desde el suelo por el viento». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)Litometeoros
Calima
“Suspensión de partículas secas tan diminutas que no son visibles a simple vista pero que en conjunto dan al cielo una apariencia opalescente”
Los meteoros
« Meteoros consistentes en un conjunto de partículas, la mayoría de las cualesson sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos suspendidas en elaire o son levantadas desde el suelo por el viento». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)Litometeoros
Calima de polvo
“Suspensión de polvo o partículas de arena pequeña, levantadas desde el suelo antes del momento de la observación por una tormenta de polvo o arena que puedehaber ocurrido en la estación, cerca de ella o lejos”
Los meteoros
www.telegraph.co.uk
« Meteoros consistentes en un conjunto de partículas, la mayoría de las cualesson sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos suspendidas en elaire o son levantadas desde el suelo por el viento». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)Litometeoros
Cortesía de Meteocehegín
Tempestad de polvo o arena
Los meteoros
Rubén del Campo 2015
« Meteoros consistentes en un conjunto de partículas, la mayoría de las cualesson sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos suspendidas en elaire o son levantadas desde el suelo por el viento». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)Litometeoros
Humo
Los meteoros
« Meteoros consistentes en un conjunto de partículas, la mayoría de las cualesson sólidas y no acuosas. Las partículas están más o menos suspendidas en elaire o son levantadas desde el suelo por el viento». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)Litometeoros
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Tolvaneras o “diablos de polvo”
Los meteoros
Electrometeoros «Manifestación visible o audible de la electricidad atmosférica».Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Rayos Relámpagos
Relámpago: “manifestación luminosa que acompaña a una descarga eléctrica”Descargas a tierra: popularmente llamadas rayosDescargas de nube: popularmente llamadas relámpagos.
Los meteoros
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Electrometeoros «Manifestación visible o audible de la electricidad atmosférica».Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Auroras polares
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Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Corona solar
« Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, defracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Los meteoros
Fotometeoros
Halo solar Parhelio
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Nubes irisadas, irisaciones o iridiscencias
Rubén del Campo 2014
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Gloria o corona de Ulloa y espectro de Brocken
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Arcoíris
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Rubén del Campo 2014
Arcoíris supernumerario Arcoíris rojo
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Arcoíris de niebla (fogbow)
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Arco de nube (cloudbow)
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Arco anticrepuscular o “cinturón de Venus”
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Sombras retroproyectadas
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Rayos crepusculares
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Rayos anticrepusculares
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Alpenglow
Los meteoros
Fotometeoros « Fenómeno luminoso producido por la reflexión, refracción, difracción o interferencia de luz proveniente del Sol o la Luna». Anexo I Reglamento Técnico OMM. (Adaptación)
Colores crepusculares: Alpenglow
FIN
Más información:
Atlas Internacional de nubes (OMM) Vol. I y IIDescargable (en inglés) en: http://wmo-cloudatlas.org, sección “links” 
Atlas de Nubes y Meteoros, J.A Quirantes y J.A. Gallego, 2011. Ed Cantabria Tradicional.
Fotometeo (Asociación Meteorológica Española)http://fotometeo.ame-web.org
-MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN-
